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MOTTO DAN PERSEMBAHAN  
 
 
M O T T O  
 Dengan ilmu, kehidupan menjadi lebih mudah. Dengan seni, kehidupan 
menjadi halus. Dan dengan agama, kehidupan lebih terarah dan bermakna. 
 
 
 Ridlo Allah tergantung kepada keridhaan kedua orangtua. 





Kupersembahkan kepada : 
1. Allah SWT atas taufik dan hidayah-
Nya. 
2. Orangtuaku dan keluargaku tercinta  
3. Almamaterku Magister Manajemen 




Penelitian ini mengambil obyek pada Bank Umum Swasta Nasional yang 
terdaftar di BEI tahun 2007 – 2009. Dalam kurun waktu tersebut kinerja keuangan 
pada Bank Umum Swasta Nasional (Capital Asset, Management, Earning dan 
Liquidity) mengalami fluktuasi (naik turun) yang tidak stabil. Hal ini tentunya 
menarik untuk dikaji dengan mengambil event date penelitian yaitu krisis global. 
Di samping adanya fenomena bisnis tersebut ada fenomena gap research dari 
beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini.  
Sampel  dalam penelitian sebanyak 17 perusahaan dengan menggunakan 
teknik purposive sampling yaitu metode pemilihan sampel dengan kriteria-kriteria 
antara lain : sampel dipilih dari Bank Swasta Nasional yang terdaftar di BEI yang 
melaporkan laporan keuangan dan datanya lengkap. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbedaan signifikan pada 
rasio earning yang diukur menggunakan ROA & BOPO sebelum dan sesudah 
krisis global tahun 2008, namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada 
rasio capital yang diukur menggunakan CAR, rasio asset yang diukur 
menggunakan NPL, rasio management yang diukur dengan menggunakan NIM, 
serta rasio liquidity yang diukur menggunakan LDR sebelum dan sesudah 
terjadinya krisis global 2008. 
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